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Año L X I V 
HABANA.—Viernes 18 de Diciembre de 1903. Número 2 
M A R I N 
d o s o s v u n d a , o l a . s e ©xa. l a , O f i c i i a a , d o O O X T O O S d o l a . H o T o a x i a 
E S P A Ñ A 
DE HOY 
F A L L E C I M I E N T O . 
Madrid, JOibiéinbre IS . -HA falleci-
do el senador y magistrado del T r i -
buual Supremo de Justicia, don l íu-
fael Solis. 
D E R E G R E S O . 
Anoche salió de Villaviciosa (Por-
tu}fal) de regreso para Madrid, el 
rey Alfonso X I I I . 
Se le espera hoy por la maflana y 
Be le prepara un cariñoso recibi-
miento. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E U N A V I S I T A . 
E l señor Hintze Ribeiro, Presiden-
te del Consejo de Ministros del Reino 
de Portugal, ha declarado que la vi-
sita que acaba de bacer el rey do E s -
paña al Soberano lusitano, ha sella-
do de un modo definitivo la unión y 
la cordialidad más estrechas entre 
las dos naciones peninsulares. 
L O Q U E D I C E M A U R A . 
E l jefe del Gobierno, señor Maura, 
manifestó ayer tarde en el salón de 
conferencias del Congreso, que no 
existe motivo alguno para provocar 
una crisis ministerial. 
ACTUALIDADES 
E l señor Presidente de la Re-
púb l i ca no pudo recibir una Co-
mis ión del Centro de Comercian-
tes é Industriales y de la Liga 
Agrar ia que fue ayer tarde íl Pa-
lacio á exponer al Ejecutivo la 
necesidad de que se reformen los 
aranceles, á fin de que el tratado 
de reciprocidad no causo grave 
d a ñ o á algunas industrias del 
país . 
Lo sentimos, no por la Comi-
sión sino por el señor Presidente; 
pues á los gobernantes siempre 
les conviene estar al habla con 
los elementos productores del 
país . 
Como lo h a b r á sentido t a m b i é n 
el mismo señor Estrada Palma, 
porque a ú n en el supuesto do 
que tuviese alguna queja de co-
merciantes, industriales y agri-
cultores, á él de sobra se le alcan-
za que un pueblo no es una es-
cuela para d i r i g i r l o á palmetazos. 
E l Gobernador de Santa Clara, 
general Gómez, fué m á s afortu-
nado que la Comisión de Comer-
ciantes, Industriales y Agr i cu l -
tores: l legó ayer tarde' á Palacio 
y pudo ver al Sr. Presidente. 
Y el general Gómez (D. José 
Miguel) iba, según nuestras no t i -
cias, á pedir puntales para el 
partido conservador de las Vil las , 
que merced á las ú l t i m a s tor-
mentas empieza á agrietarse. 
Peligro grave en verdad, por-
que si aquello se hunde, ¿adónde 
volver la vista que no sea deso-
lación y ruina? 
Entonces sería cosa de recor-
dar la famosa oda de Rodrigo 
de Caro k las ruinas de I tá l ica . 
Los ingleses piden para los pro-
ductos de sus Ant i l l as las mis-
mas ventajas concedidas á Cuba 
en el tratado de reciprocidad, 
fundándose en la c l áusu la de " la 
nación más favorecida", de que 
disfrutan las mercanc ías inglesas 
en los puertos de los Estados 
Unidos. 
Y se creo que Francia, Alema-
nia, I t a l i a y i lemás naciones del 
continente europeo h a r á n la mis-
ma rec lamación . 
¿Cómo se resolverá este con-
flicto si seriamente se plantea? 
No lo sabemos; pero lo que sí 
podemos tener por seguro es que 
tan pronto como se presento la 
dificultad e x c l a m a r á Mr . New-
lands: —¡Pa ra que vean ustedes 
si t en ía yo razón! 
¡ A S M A T I C O S ! 
la A S M A T I N A es lo único que os pondrá buenos: 458 certificados en poder 
del fabricante y dos aíios de triunfos aseguran vuestra curación radical. 
C-2053 Depósitos: Droguerías d e S a r r á y Jolinson- alt 13-20 Nb 
T E A T R O A L H A M B E A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
JF* UL o 1 <3 : n t o d /TL ss I r x m rx o c I x o s 
ZáOY A L A S OCHO: X - M . I j O t O X * ! 
A las nueve: B U F F A L O E X P O S I T I O N . 
A las diez: L O S A P U R O S D E D. J A I M K . 
12848 Db 6 
Aviso a l a s damas 
Mme. Pncheu acaba de poner á la venta un variado surtido de encajes 
guipur y Nplieaciones sueltas en negro, crema y color París. Hay también 
galones rusos últ ima palabra de I» moda este invierno. 
Sombreros modelos de las mejores casas de París y para las salidas de 
por la mañana, canotlers Santos Dumont y Marquls desde « 2 . 5 0 . 
TalUer de vestidos bajo la dirección de una primera modista de París. 
Especialidad en trousseaux de novias y canastillas. 
12837 
OBISPO 84--TELÉFONO 535 8t-16 
LA VINA 
REINA NUM 21. TELÉFONO 1.300. 
H a renacido cual otro " F é n i x " de sus cenlzító y se encuentra 
completamente surtida y preparada así como sus 
Monte .394. Te lé fono 6,0G0, y Acosta 49, 51 y 53. T e l é f o n o 880, 
para rec ibir dignamente al púb l i co que desee proveerse 
de ar t í cu lo s propios de 
NOCHE BUENA, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y R E Y E S . 
SU 
en 
Como Turrones, Mazapam s Dulces, Vinos p n e r o s o s de me-
ylSmmp^aes & l e - í t l . n a nrocedencia. Embutidos, Jamones 
y d u l c e ? ¿ a n e g o s , Westphalfa, etc f « ^ ^ S ^ c í t o S S 
ñas, Castañas y cuanto pueda contribmr a hacer las delicias de 
la UIOHU pn esos días que celebra la Cristiandad. ^íindalSte exStonclade L E C H O X E 3 ASADOS en las tres casas. ^ ^ á W ^ ^ S t ^ m los a r t í c u l o s , así al por mayor 
COnElm(bnco sabe que los efectos que le vende L A V I Ñ A y sus 
S U C U R S A L E S valen muy bien el dinero que paga por ellos. 
Rs conveniente no esperar al liltimo día para proveerse^ 
C—2250 
Omisión 
Reproducimos t a l como fué 
escrito el pr inc ip io de uno de 
los párrafos de nuestro edi torial 
de esta m a ñ a n a , en el que, por 
"salto de caja" que no se advir-
t ió al hacer la corrección, se omi -
t ieron las palabras que aparecen 
subrayadas: 
" E n materia arancelaria se 
han hecho ú n i c a m e n t e alteracio-
nes parciales en sentido protec-
cionista con respecto al cafó, la 
sal, el a l m i d ó n , y en sentido libre-
cambista con respecto a l papel de 
per iódicos; algunas inadecua<l i - , 
la del café monstruosa, y todas 
inoportunas, pues estando pen-
diente la reforma general del 
Arancel, debió evitarse..." etc. 
LA ZAFRA. 
E l central "Precioso" situado en Cár-
denas y de la propiedad de los señores 
Castro, Sniiíh y 09 empezará sus tra 
bajos de molienda, en los últimos días 
días del presente mes. 
" E l Precioso" hará este año una 
buena zafra, esperándose una elabora-
ción de 30.000. 
E l día 11 llegaron á Cien fuegos, 820 
sacos de Hormiguero y G00 de Cara-
ca». 
Total de sacos recibidos basca dicho 
día en aquella plaza de la nueva zafra: 
8.600 sacos. 
Todos los centrales do la jurisdicción 
de Caibaríén están ultimando sus pre-
parativos para la próxima zafra. 
E l Zaza rompió su molienda el día 
primero. 
Los demás ingenios comenzarán sus 
faenas en esta segunda quincena del 
mes. 
L a existencia de azúcares "en dos de 
los almacenes de aquella Vil la, el día 
10, era do 71), 578 sacos, de ellos 24,GU 
sacos en primeras manos. 
L a producción de azúcar en dicho 
Distrito en la próxima zafra de 190J á 
1904, se estima en 628,000 sacos. 
Este año molerá una finca más, la 
"Santa Catalina", del señor Carbó, en 
Yagnajay, la que se espera comenzará 
su zafra en Febrero de 1904, calculan-
do hará sobre 15,000 saco» de azúcar. 
La última zafra que hizo esta finca fué 
en 1895, que elaboró 36,992 sacos. 
£1 8 del presente se recibió en los 
Almacenes de los señores López y C* 
la primera partida de frutos nuevos, 15 
casillas que se calcula habrán condu-
cido 750 sacos de azúcar, del central 
Zaza. 
Entre el central Vitoria y el embar-
cadero del mismo, en Yaguajay, están 
construyendo un Almacén para depo-
sitar los azúcares de dicha finca, de 80 
metros de largo, 20 de ancho y 5 de al-
to, calculando que podrán depositarse 
en él sobre 25,000 sacos de azúcar. 
i b y u s 
D I S C U R S O D E L SR. P A M A Ü Ü A . 
Señores: 
Me' cumple la grata tarea de saludar 
en nombre del pueblo de Jovellanos á 
los señores que hoy nos visitan en re-
presentación de la Liga Agraria. 
Este pueblo, formado enteramente de 
elementos trabajadores, se regocija os-
tentando ipíblicamente y manifestando 
por mi boca, la bienvenida á aquellos 
que con tanta constancia nos visitan á 
todos los que en los campos vivimos, 
dándonos aliento para el trabajo; con 
la esperanza de tiempos mejores, en que 
sea protegida la producción déla tierra 
y las manufacturas de las industrias, 
con leyes sabias que las fomenten. 
Nosotros aquí en Jovellanos, quere-
mos sólo trabajar, bajo el amparo de la 
Ley, y aspiramos sólo á disfrutar en 
paz y tranquilidad del producto de 
nuestro trabajo, por eso la Liga Agra-
ria, que sólo propende á llegar por to-
dos los medios lícitos á la organización 
administrativa do la República de Cu-
ba, bajo las bases del orden y de la eco-
nomía, nos encuentra tan propicios á 
identificarnos con su programa. 
D I R C U R S O D E L . SR. C A D E N A S 
Señores: 
Aquí todos saben quo en estos mo-
mentos atravieso una dolorosa crisis en 
la comprometida salud de uno de mis 
allegados, lo que me coloca en condicio-
nes de no poder, como quisiera, consa-
grar la plenitud de mis escasas faculta-
des á una tarea tan elevada y grata, co 
mo la de contribuir á la propaganda de 
los ideales de la Liga Agraria, que son 
la personificación de los ideales de la 
inmensa mayoría del país. 
Saludo primero á todos los miembros 
de la Liga Agraria, con el saludo más 
fraternal, y después especialmente á los 
Doctores Casuso y Vildósola, que fue-
ron njis maestros en la Universidad de 
la Haoana y al Dr. Roig, mi muy ilus-
trado compañero de profesión. 
A mi entender, el país atraviesa en 
estos momentos por tiempos dificilísi-
mos para su reconstrucción económica, 
pero auu más lamentables para su cons-
titución social, como pueblo armónico, 
consciente desús actos y capaz de reali-
zar algo que revista los caracteres de 
una verdadera nacionalidad. 
E l concepto de pueblo ó nación no lo 
dá el número de habitantes, ni la exten-
sión del territorio, ni los símbolos ex-
ternos; el concepto de pueblo ó nación 
lo da el común é idéntico modo de 
sentir do una colectividad humana. 
Cuando se discrepa en lo accesorio, pe-
ro se está unánime en algo esencial, 
fundamental, en algo que represente el 
ideal supremo, entonces siempre hay 
nación, cuando nó, nó. 
L a atomización de las apasionadas 
subdiviciones políticas, nos alejan más 
y más cada día de la constitución de la 
verdadera y sólida nacionalidad; del 
concepto avasallador y dominante y 
querido de la patria. L a Liga Agraria 
es la tabla de salvación del país, sus 
ideales pueden convenir á todos los 
cubanos, en vez de una obra de divi-
sión y de odios se propone una obra de 
unión y armonía, sin esoojer razas, ni 
procedencias, A todos une y á todos 
llama á la defensa de los intereses vi-
tales de la patria. 
Busca la Liga Agraria el fomento de 
la riqueza, no como una finalidad, sino 
como un medio, como el mejor y más 
práctico modo de llegar á la consolida-
ción de esta sociedad; busca en el cul-
tivo de la caña, del tabaco y de los 
frutos menores; en el fomento de la ri-
queza pecuaria, en la prosperidad de 
las industrias, estrechos, gratos y po-
derosos lazos de unión entre todos 
los cubanos y á la vez sólidos cimien 
tos para el desarrollo de nuestra civili-
zación y recursos inagotables para la 
defensa del suelo; cualquiera que sea 
la forma en que se intente conquistarlo. 
No habrá remedio ninguno para Cu-
ba sino la vivificación con la identifi-
cación de nuestra honradez social, y 
con la savia de nuestros asiduos traba-
jos agrícolas. 
Las generaciones pasadas cumplieron 
su misión en sangrientas y asoladoras 
campañas militares, pero si la presente 
no ha de perder la conquistada liber-
tad, ha de ser mediante las grandes 
virtudes en la igualdad legal, de la 
fraternidad y del trabajo. 
Las enseñanzas de la Historia nos 
dicen altamente que si ha de persistir 
la República, ha de ser una República 
de todos y para todos, oon la agricul-
tura por fundamento y la unión por 
lema. 
M I D[ líPUIÍS 
Anoche, en una reunión celebrada 
por numerosos socios de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana, se convino en presentar como 
candidatos para la Presidencia y 2? Vi -
cepresidencia, puestos que, entre otros 
de vocales, corresponde cubrir en las 
eleciones que se efectuarán pasado ma-
ñana, domingo, á nuestros muy distin-
guidos amigos los señores D. Francisco 
Gamba y D. Pedro Landeras. 
TRIBUNA LIBRE 
Señor Director del DIARIO DK LA. 
MARINA.. 
En la edición de esta mañana leo, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
" E l Tribunal Supremo de Justicia 
español en el mes de Febrero del co 
rrlente año, y el de Cuba, hace uno ó 
dos meses, han declarado que las pen-
siones de censos prescriben á los cinco 
años, con arreglo á lo dispuesto en el 
caso 39 del artículo 1966 de la Lry de 
Enjuiciamiento Civil, pero á pesar de 
esas resoluciones, ha quedado en pie 
una duda que se hace indispensable 
aclarar, y es la siguiente: 
"Un censatario ha dejado de pagar 
cinco aüoa 6 ŝ an cinco pensione», y ven-
ció la última el 19 de Septiembre del año 
actual, de modo que han transcurrido 
dos meses y días después do los cinco 
años quo fija el artículo citado, y se 
pregunta: ¿El censualista ha perdido 
las cinco anualidades, ó puede cobrar 
VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
J U G A R CON F U E G O . 
C e t : r o © l o x * £ t s . 
E L F O N D O D E L B A U L 
A LAS OCHO. 
T E A T R O B E A L B I S V 
GRAN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
267? FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
Orillóo 1?, 2? 6 3«r. piso sin entrada f 7-03 
P»loo« V. y 2'. piso sin entradas |5-03 
Luneta con entrada f 1-20 
Butaca con Idem fl-SO 
Asiento de tertulia con entrada... fO-6) 
Idem do paraíso con Idem |O-60 
Entrada general |0-90 
Entrada do tertulia y paraíso ft>-4) 
¿Bff>El domingo 20, de Diciembre, ORAN 
L A T I N E E . 
R 
O M E R O Y MONTE S IMPORTADORES DE VINOS Y PRODOCTOS GALLEGOS 
— v — 
* Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, m4« estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño. Esta casa, la más antigua en su giro en e«ta Isla, no 
tiene competidora en vinos/jamones, lacones, etc. y chorizos marca LA LUGUESA, en man-
teca y curados. Aguas de CARBALLINO (Orense) sulfnrado-sódicas, la» mejores para las 
enfermedades del estómago. 
19, LAMPARILLA, 19--TELEF0N0 NUM. 480 
26-13 D c BU alt 















L A M E J O R CASA D E L MUNLK) E N 
Abanicos, Sombri l las , Guantes, P a r a g u a s y Grandes Novedades 
T E X j D E r ' O I X r O «78. J". A - "LTsaXcio 
C-2235 alt 15t-16 Db 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
óV y ¡ o s q u o d e S í o l o m a 
O B I S P O 74 Y 99 
Se ha recibido un surtido muy selecto en centros de Metal blanco, Mayóli-
ca, biscuit y térra cuit. Hermosas y caprichosas figuras para Jugueteros, tar-
jeteros y moteras de fantasías. Paraguas y sombrillas para Señora y caballero* 
Columnas, macetas, figuras, costureros de peluch y madera pintada hay grandes 
novedades. Recibieron el gran surtido de joyería y todo muy barato. E n per-
fumería lo mejor. En juguetería tienen el m^jor surtido que se ha presentado 
en la Habana, tienen trajes de todos los ejércitos del mundo, muñecas desde 
10 cts. hasta $75 una. Carros y carretones de distintos precios, en aquella casa 
hay tantas novedades en este género, que es la mayor delicia y el continuo de-
lirio de los niños. Los niños que están enfermos entran en la Juguetería 
Y I»0»a-E3I»a" lOTJEKrOS —=̂  
C-2253 18-Db 
N O L O D U D E 
L o ú n i c o que curará á V d . e l asma ó ahogo, es e\ Jarabe y los 
cifjarros a n t i a s m á t i c o s del D r . H e r r e r a . Sus resultados son tan 
admirables, que V d . p o d r á decir a l g ü n d ía ftié una suerte que 
este anuncio llegara á sus manos. S i V d . e s t á cansado de reme-
dios y qu izás no toma ninguno en la actualidad, pruebe este, t ó -
melo con constancia, y Terá e l resultado, no se a r r e p e n t i r á , 
Vd . curará y lo r e c o m e n d a r á á sus colegas. 
Muestras gratis de este preparado se dan á todo a s m á t i c o en 
. De venta en todas las boticas. 
alt 13-11 Db 
Vil legas 33. 
S U C U R S A L 
DB 
" E L T R I A N O N " 
San J o s é y Zulueta 
GABRIEL RAMENTOL en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en sacrificio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se expenderán los primorosos JIPIJAPAS acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al TRIANON, Obispo 32, y á su SUCURSAL bajos de "Payret", y se convencerá el público de que es verdad lo 
que se anuncia. . * E ; n v G r U L I i s ÍSPOKESINT 
(Hay liatériDX-e>t© jz>¿x^¿x todos los Idlozucts) 
C 2096 1 Db 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S C i g a r r o s 13 
LOS FUNDAMENTOS DE LA MORAL. 
C-2Í08 
POR ENRIQUE JOSE VARONA 
J Nueva e d i c i ó n , hellamente i m p r e s a y empastada por l a casa de Applcton y Comp., Kew York 
Todos los pedidos al agente de Appleton9 S. T, Solióse, librero. Obispo 41 v 43, Aoartado 709. l - D b 
D I A R I O D E 1.4 MARINA-Edición de la ta rde . -Dic íembre 1 8 de 1 9 0 3 . 
Ins cuatro úllimas, ó sea perdiendo la 
primer anualidad vencida? 
"Zfl opinión está dividida entre los va-
rios letrados que he consultado, por lo 
que me resuelvo á dejar que se discuta 
este punto públicamente. 
ANTONIO RODRÍGUEZ." 
A rer: [Cuáles son los hechos? Son 
que el censatario ha dejado de pagar 
cinco pensiones anuales, y que la últi-
ma venció en IV de Septiembre de 1003. 
Así consta de lo copiado. 
Ahora bien: Si la quinta pensión 
venció en 1003, la cuarta lo hizo en 
1002, la tercera en 1001, la segunda en 
1000, y la primera en 1800. Bueno, 
pues desde el 19 de Septiembre de 1800, 
fecha del vencimiento de la primera 
anualidad, y por tanto la del comieuzo 
del derecho de acción del censualista 
para exigir el cumplimiento de su pa-
go, no han transcurrido los cinco años, 
que han de pasar antes de la prescrip-
ción de que trata el art, 1.966 del Có-
digo Civil (no de la Ley de Enjuicia-
miento. 
Claro está, pues, que aún compete 
al censualista la acción correspondten-
tó en cuanto á todas las cinco anuali-
dades. 
Otra pregamta: ¿Quiénes serán los 
"varios letrados" entre los que hay la 
"división de opinión." 
RODRÍGUEZ ANTONIO. 
Habana, Diciembre 16 de 1003. 
3 3 1 SESzr- " X ^ ó l o s ; 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del sefior don Ramón Vélez y 
Al varado, representante de la Richard» 
Dyspepsia Tablei Association. 
E l sefior Vólez, que con tanta com-
petencia y actividad trabaja en favor 
de los intereses de la Empresa de que 
forma parte, se propone recorrer las 
hermosas regiones de Oriente y todas 
las localidades que atraviesa el ferro-
carril Central, con el propósito, no so-
lamente de conocer y estudiar la Isla, 
sino también de organizar los negocios 
á qne con tanto óxito se dedica. 
Jincho deseamos que sea provechosa 
y agradable la temporada que ha de 
]);isar en esto pais, antes de regresar á 
Kneva York, su habitual residencia. 
DS L& GUARDIA R U R A L 
DETENIDO 
E l sargento Dulzaides detuvo en 
Amarillas, término municipal de Co-
lón, al moreno Sebastián Sardiñas, 
presunto autor del incendio de los cam-
pos do cafía de la colonia "Mercedes", 
propiedad de don Joaquín Paret, 
E l detenido quedó á disposición del 
Juez correspondiente. 
NECROLOGIA. 
Ha bajado al sepulcro, sumiendo en 
hondo áeqcotisneló á una familia aman-
tísima, el que en vida fué don Narciso 
Bonet y López, persona muy estimada 
de cuantos le conocían por las bellas 
prendas de carácter y sentimiento que 
le adornaban. 
Enviamos con esta^ líneas nuestro 
testimonio do pésame á srf viuda y á 
BUS hijas. 
Paz á los restos del pobre amigo. 
ASBHTOSTARM 
E L SEÑOR OBISPO 
A las cinco y cuarenta minutos de 
la tarde de hoy llegará á esta Oflpital, 
por el tren de la Bahía, el limo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis, de regreso do 
BU excursión á Cárdenas. 
E L TRATADO DE REOIPEOCIDA D 
E l Secretario de Estado recibió ayer 
el cablegrama siguiente del Ministro 
de Cuba en Washington: 
" E l Presidente Roosevelt firmó la 
ley á las doce y cincuenta y cinco mi 
n u tos. — Quesada.'' 
E l tratado ya se ha remitido á la 
Gaceta para su publicación. 
En la Secretaría de Estado está lista 
la Proclama del Presidente de la Re-
pública determinando la fecha en que 
empezará á regir. 
En la Gaceta de hoy ae insertarán 
probablemente ambos documentos. 
LO SENTIMOS 
Ha llegado hasta nosotros la noticia 
de que la exposición presentada ayer al 
Congreso y á la Presidencia por el Cen-
tro de Comerciantes 6 Industriales, no 
se resolverá en la forma solicitada. 
NO HAY EFECTO 
sin causa; la popularidad que alcanzó la 
T E L E T E RIA 
L a a r m a 
Portales de Luz. 
T o l ó f . n i X T - n , O S O . 
débese á la bondad de sus artículos, & la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
precios. 
t:-2101 0O-1 Db 
EL SEÑOR MOXTORO 
E l cónsul general de Cuba en Xueva 
York, pasó ayer el cablegrama si-
guiente: 
Xueva York, Diciembre 17. 
Secretario de Estado 
Habana. 
Montoro embarcó en el vapor "Espe-
ranza". - * 
Zayas. 
E l domingo, probablemente, llegará 
á esta capital el distinguido represen-
tante de Cuba en la Gran Bretaña. 
LOS ARANCELES 
Hoy, en la sesión del Senado, se dará 
cueutacou un dictamen del señor Gil-
ver, proponiendo las alteraciones que 
cree deben introducirse en los Arance-
les, en armonía con los informes facili-
tados tiempo há, por el Centro de Co-
merciantes é Industriales. 
E l citado dictamen empezará á dis-
cutirse el lunes venidero. 
LOS MASOISTAS 
Los simpatizadores, amigos y parti-
darios del general Masó, se reúnen el 
próximo domingo á las ocho de la no-
che, en Amargura G3, con objeto de 
constituir el Comité Central de propa-
ganda que ha de trabajar la candida-
(ura de los señores general José Lacret, 
Fernández de Castro, Juan Gualberto 
Gómez y Generoso Campos Marquetti, 
para representantes. 
Se invitan á todos loa simpatizadores 
de dichos señores sin distinción de par-
tidos políticos. 
L a Comisión. 
PARTIDO REPUBLICANO (HISTÓRICO) 
De orden del señor presidente se cita 
á todos los afiliados para la sesión or-
dinaria que se ha de celebrar hoy en 
Hospital número 8 á las siete y media 
de la noche—El Secretario, V. Sánchez 
UNA MOCIÓN 
E n la sesión municipal del lunes 
próximo se dará cuenta de una moción 
firmada por más de seis concejales, pi-
diendo se acuerde que los nombramien-
tos de empleados municipales que con 
el carácter de provisional venía hacien-
do el alcalde, los haga en lo sucesivo el 
Ayuntamiento cou cualquier número 
de concejales que concurran á la sesión, 
y que cuando se reuua el m'imero de 
concejales que dispoue la ley, se hagan 
esos nombramientos con el carácter de 
definitivos. 
ANTICIPOS 
E l Secretario de Gobernación ha dis-
puesto que el Alcalde de esta ciudad 
continúe haciendo con cargo al Capí-
tulo de "Gastos Varios", del presu-
puesto municipal, los anticipos de can-
tidades con destino al servicio de con-
ducción de presos y penados y piezas 
de convicción, dando cuenta, en cada 
caso, al Secretario de Hacienda. 
E L MAESTRO MARTÍN 
Nuestro querido amigo el maestro 
profesor de música, don Agustín Mar-
tín, nos participa, y lo ponemos en co-
nocimiento de sus amigos y discípulos, 
que ha trasladado su domicilio á Ville-
gas 65. 
NO HAY TAL MENSAJE 
Según noticias de buen origen, no es-
tá en el ánimo del señor Presidente de 
la República, el enviar Mensaje alguno 
al Congreso, proponiendo el aumento de 
derechos de importación en los Arance-
les vigentes. 
RESTOS MORTALES 
A bordo del vapor Monserrat, que en-
tró en puerto ayer, llegaron á esta ca-
pital los restos del señor don Emilio 
Sabourin, fallecido en Ceuta el 5 de Ju-
lio de 1897. 
ELECCIÓN DE MESA 
E n la Junta ordinaria celebrada ayer 
por la Sección de Educación y Benefi-
cencia de la Sociedad Económica de 
Amigos del País de esta capital, fué 
elegida la siguiente mesa, para los años 
de 1904 á 1905: 
Presidente: señor don Raimundo Ca-
brera. 
Primer Vice-prcsidente: señor don 
Francisco Chenard. 
Segundo Vice-presidente: señor don 
Rafael Angulo. 
Primer Secretario: sefior don Fran-
cisco Rodríguez Ecny. 
Segundo Secretario: señor don Ra-
miro Cabrera. 
Vocal del Comitó: señor don ¡Miguel 
Melero. 
IMPORTANTE RESOLUCIÓN 
Con motivo de queja elevada por el 
señor don Antonio Colás contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Palma 
Soriano sobre cobro del impuesto de 
Trasporte y Locomoción á varios irin-
puibales, ó carretas de la propiedad de 
aquel señor, domiciliados en San Luis 
y dedicados á la conducción de frutos 
ó productos propios, se ha resuelto por 
la Secretaría^ie Hacienda, sentando la 
jutisprudencia del caso, que tanto en el 
tórmino de su domicilio, como en 
cualquiera otros por que circulen los 
vehículos destinados á aquel uso espe-
cial, resultan exentos de tributación 
mientras no se pruebe en forma que no 
pertenecen á los dueños ó arrendatarios 
de las fincas cuyos frutos ó productos 
conducen exclusivamente. 
DECRETO 
E l Presidente de la República, á pro-
puesta del Secretario de Estado y Jus-
ticia, de acuerdo con el parecer del Con-
sejo de Secretarios y para el debido 
cumplimiento de las órdenes militares 
números 356 de 1000 y 104 de 1902, ha 
dispuesto lo siguiente: : -» 
"Artículo IV—Las multas que impon-
gan los Sobrestantes de Obras Publicas, 
con arreglo á las órdenes militares nú-
meros 35G de 1900 y 104 de 1902, sino 
fueren pagadas á dichos funcionarios ni 
á los Alcaldes Municipales respectivos, 
se harán efectivas, por el procedimien-
to de apremio establecido en el artículo 
XLIII de la orden militar número 213 
de 1900, por los Jueces Correccionales 
y, donde no los hubiere, por los de las 
micción que ejerzan sus funciones, 
siempre que la malta exceda de treinta 
pesos ó que, si fuere de treinta ó menor, 
la infracción se hubiere cometido den-
tro de la población en que resida el 
Juez Correccional ó de Instrucción res 
pectivo; y por los Jueces Municipales 
de las poblaciones en que no haya Juez 
Correccional ni de Instrucción, siempre 
que se trate de multas de treinta pesos 
ó menores, impuestas por infracciones 
cometidas dentro del territorio del res-
pectivo Juzgado Municipal. 
Artículo 2?—Se derogan todas las 
disposiciones anteriores que se opongan 
á las contenidas en el presente decreto, 
el cual empezará á regir á los diez días 
de su publicación en la Gaceta.'' 
E l precedente decreto se insertó el 
miércoles en el citado periódico oficial. 
L A ESOARLATINA 
Existencia anterior 494 
Nuevos casos 23 
Altas por curación 42 
Defunciones 0 
Existencia actual 475 
PARTIDO L I B E R A L NACIONAL 
Comité del barrio de San Lázaro 
Debiéndose celebrar por este comité 
sesión ordinaria el día 18 del actual, á 
las ocho en punto p. m. en el local de 
costumbre, San Miguel 243, "Salón 
Jorríu," de orden del sefior Presidente 
cito á todos los miembros del mismo 
rogándolos á la vez su más puntual 
asistencia. 
Habana 17 tic Diciembre de 1903. 
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I X F K A G A X T I 
A la voz de ¡ataja! fuó detenido ano-
che por el vigilante númoro Gó el blan-
co Angel Piedra D m , vecino de sol nú-
mero 115, quo iba huyendo de la persecu-
ción que le hacía el sereno particular nú-
mero 82, José Gómez, que lo había 
sorprendido en los momentos que forza-
ba una puerta do la bodega calle de Cuba 
número 133, propiedad de don Vicente 
García, rompiendo uno de los travesanos 
de aquella. 
L a policía ocupó una faja do seda ne-
gra eontenííaido treinta pesos tlO-ccnlavi).-
plata española, 
El teniente señor Sainz de 'i% Peña, 
levantó acta de este hecho y la remitió al 
juzgado de guardia. 
C H O Q U K V A V E R I A S 
E l tranvía éíéctrlcó número 18 de la 
línea del Cerro al muelle de Luz, y el 
carretón de plaza número 2939. pertene-
ciente á la finca " L a Tasto ra", en Ven-
to, chocaron en la calzada del Príncipe 
Alfonso y Carmen, sufriendo ambos ve-
hículos averías, resultando además lesio-
nado el caballo que tiraba del carretón. 
Tanto el motorista como el conductor 
del carretón se acusan mútuamehte de ser 
los responsables del accidente. 
E S T A F A 
Un individuo bla«co desconocido se 
presentó ayer en la sastrería " E l Bote", 
calle de OR^illy número r»7, donde man-
dé que le separaran una docena de cami-
setas, valuadas en 10 posos 80 centavos 
oro, y que un dependiente de la casa le 
acompañara con ellas hasta su casa con 
el objeto de pagarle el importe. 
A dicho sujeto le acompañó el depen-
diente Manuel González hasta la í*asa del 
señor Zaldo, calle de Obrapia, donde di-
cho individuo se hizo cargo de las cami-
setas, y diciéndole al dependiente que lo 
esperara en la puerta, y desapareció con 
ellas. 
La policía procura la captura del esta-
fador que según González parece ser ami-
go de un sargento. 
T E N T A T I V A I ) E H U R T O . 
José Gandul y Datrer, blanco, de 27 
años, jornalero y vecino de Picota nú-
mero 73, fué detenido por un vigilante 
de la cuarta Estación de policía, por acu-
sarlo don Fulgencio Valdés de haber 
tratado de hurtarle un reloj en los mo-
mentos que presenciaba una cuestión en-
tre varios individuos en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Egido. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
R O B O E X UNA B O D E G A . 
E n la bodega de Corrales núm. 200 se 
cometió durante la noche del miércoles 
á la madrugada del jueves, un robo con-
sistente en nueve centenes, ochenta pe-
sos plata española y lü pesos en moneda 
amerieana, cuyo dinero sustrajeron de la 
carpeta del escritorio, cuya cerradura 
fracturaron. 
E l dueño del establecimiento, don 
Juan Beci Bodeja, dice que ignora por 
donde entrara el ladrón, pues las puertas 
aparecieron cerradas como las había de-
jado la noche anterior, y además que 
junto á la carpeta, dormían los depen-
dientes» quienes dicen no sintieron ruido 
alguno. 
L a policía dió cuenta de este hecho al 
juzgado del distrito. 
P O R C O M P L I C E 
En la mañana de ayer, el vigilante nú-
mero 7 detuvo al blanco Abelardo Díaz 1 
González, vecino de Corrales 24fc y em-
pleado de arreglar fustas, cuyo individuo ! 
aparece ser cómplice de los tres que fue-
ron detenidos en la madrugada de dicho 
día en las azoteas de las casas Estrella ó, 
y hotel "Cabrera." 
E l detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado de Instrucción del distrito 
del Centro. 
J L ' E G O P R O H I B I D O 
Los vigilantes G33 y 603, de la Esta-
ción de Policía del Vedado, detuvieron á 
los individuos que dijeron nombrars? 
Raimundo Cuesta, Ignacio Isola, Este-
ban Solíí, Pedro Cuesta y Claudio Xúñez, 
vecinos todos de la calle ó?, núm. 51, por 
haberlos sorprendido jugando al prohi-
bido. 
Los detenidos manifestaron que efecti-
vamente estiiban jugando, pero era para 
ver quién pagaba la cena de Noche-Bue-
na, y el café por la mañana. 
Todos ellos fueron remitidos al Vivac 
á disposición del Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
E N T K I S C O R N I A 
E n el Vivac del 1er. distrito, ingresó 
ayer el blanco Santiago üiaz Fernández, 
que en la actualidad se encontraba en el 
Departamento de inmigrantes en Tris-
eornia, por aparecer como autor del hur-
to de una cartera cou cinco pesos y va-
rios documentos, pertenecientes á doña 
María Semil Luciano, la cual había de-
Jado olvidada la referida cartera en el de-
partamento que sirve de lavadero. 
Al detenido .--e le ocuparon cuatro pe-
sos, cuya cantidad dice traía de la Co-
ruña. 
E N E L V E D A D O 
E l capitán de la 9? Estación de Policía 
Sr. Primelles, se constituyó ayer tarde 
en la Casa de Socorro del barrio del Ve-
dado, por aviso que tuvo de encontrarse 
allí herido un individuo blanco. 
Este resultó ser .don José Rodríguez 
Rodríguez, natural de Canarias, de 21 
años, soltero y vecino de la calle 11 es-
quina á Baños, el cual presentaba, según 
cerfificado médico, una contusión en la 
región metacarpiana del pie derecho, 
acompañada de una herida de tres centí-
metros, do pronóstico grave. 
Las lesiones que presenta el Rodrí-
guez, las sufrió casualmente al pasarle 
por encima del pie, una de las ruedas del 
carretón que conducia, habiendo tenido 
lugar el accidente, en la calle de los lia-
ños. 
R O B O D E R E V O L V E R S 
De la ferretería situada en la calzada 
de Príncipe Alfonso n" 193, propiedad de 
don Francisco Casáis Otero, robaron el 
dfa 10 del actual, seis revolvers, valuados 
en 46 pesos oro español, los cuales esta-
ban en una de las vidrieras del portal. 
So ignora quien ó quienes sean los la-
drón es. 
O T R O J U E G O P R O H I B I D O 
Junto al kiosco que existe ^h la calle de 
Rovillagigedo esquina ó, Tallapiedra, fue-
ron detenidos anoche por el vigilante 719 
ios individuos que dijeron nombrarse Ela-
dio Alvarez Hernández, Generoso Martí-
nez Zambrana, Indalecio Sierra y Alfon-
so Martínez, por haberlos sorprendido ju-
gando al prohibido. 
Se ocuparon un juego de naipcH y ocho 
centavos que tenía uno de los detenidos. 
Dichos individuos, después de prestar 
declaración en la cuarta estación ,de poli-
cía, fueron puestos á disposición del juez 
correccional competente. 
D E T E N I D O 
E l sargento de policía, Sr. Fenoz, de-
tuvo al blanco Manuel Barreiro Olivera, 
vecino de Dragones n? 39, y lo remitió al 
vivac para su ingreso en la cárcel, según 
orden do la sección 1" de lo Criminal de 
esta Audiencia, en causa por disparo de 
arma do fuego. 
F U E G O 
E n la casa, San Isidro n1? 44, residencia 
de la meretriz parda Caridad Martínez, 
ocurrió esta madrugada un principio de 
incendio, íl causa de haberse quemado un 
mosquitero y varias piezas de ropa, que 
fueron apagados en el acto. 
E l fuego aparece casual. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DÉ HOY 
E L " M O N T S E R R A T " ' 
Hoy salió para Veracruz, con carga y 
pasajeros, el vapor corroo español Mont-
serrat. 
E L " F A L C O " 
Este vapor noruego salió ayer en lastre 
par-a Sagua. 
E L " C A M P E R D A R N " 
Para Cárdenas salió ayer el vapor in-
glés arriba mencionado, en lastre. 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
E n la mañana do hoy y procedente de 
Barcelona y escalas fondeó en puerto el 
vapor español Miguel M. J'inillos, con 
carga y 109 pasajeros. 
F I E M A S D E L A L E Y 
ft trshinfffon. Diciembre Í8-F«ié su-
mamente sencillo c! acto de la firma 
de la ley autorizando al Presidente 
para poner en visror el tratado de re-
ciprocidad con Cub:*. 
L a pluma que osó Mr. Roosevelt es 
la misma que sirvió al Pres¡<lentc in-
terino del Senado, Mr. Frye y al de la 
Cámara de Representantes, M>. Can-
non, para (irmar !u antes citada ley. 
L A P R O C L A M A P R E S I D E N C I A L . 
E n su proclama dechira el Presiden-
te Roosevelt que tiene pruebas satis-
factorias de que Cuba está, en aptitud 
de cumplir fielmente la parte que le 
corresponde en el tratado de recipro-
cidad. 
E L J U I C I O D E WOOD 
l-a Comisión dei Senado qne entien-
de de la cansa del general Wood, ha 
suspendido sus sesiones hasta el 4 del 
próximo mes de Enero. 
S A L I D A S D E B U Q U E S 
D E G U E R R A 
De Norfolk ha salido el crucero 
Olimpia, para Colón y con íjjual des-
tino, ha zarpado de Filadelíia, el D i -
ocie cou nn batallón de Infantería de 
Marina. 
C O L O M B I A X O S Y A M E R I C A N S 
Colón, Diciembre 18. —VA campa-
mento de los colombianos qne descu-
brió el crucero Atlanta, el 15 del 
corriente, está situado cerca del rio 
Atrato, en nn punto llamado Titn-
mati, á OO millas al Este de Ynviza. 
E l Comandante del Atlanta desem-
barcó en dicho lugar y se puso al habla 
con el jefe «le los colombianos, quien 
le entresfó una comunicación para el 
Almirante Coghlan, en la cual pro-
testaba contra la presencia del bu-
que amcrieauo en aquel paraje. 
Aunque el Comandante del Atlanta 
no'ijfuoraba el contenido de la refe-
rida comunicación, pues ol jefe co-
lombiano le pidió verbalmcute que 
retirase su buque, optó por regre-
sar á Colón, para dar eueuta á su su-
perior del descubriuiiento que había 
hecho. 
Aunque corteses, los oficiales co-
lombianos parecen estar animados 
de cierto espíritu de hostilidad con-
tra los americanos y Ies manifestaron 
qne tenían 2,000 hombres entre la 
embocadif ra del Atrato y Tiburón. 
E l jefe de los colombianos inrdstió 
para que se enarbolara la bandera de 
su nación en la proa de la embarca-
ción que había llevado á tierra al co-
mandante del Atlanta, 6 que se arria-
ra la ainericana que llevaba en la 
popa, y como los. americanos no te 
nían á mano una bandera Colombia 
na, se negaron á arriar la suya. 
N I C A R A G U A Y P A N A M Á 
E l grobierno de Nicaragua ha notifi 
cado al de Panamá quo reconoce la 
nueva república. 
D E C A C E R I A 
JBerlin, Diciembre J S . — K l Empera-
dor Guillermo ha salido para una ca-
cería que durará dos días. 
R U M O R E S F A L S O S 
No es cierto, segñn ha publicado T̂ e 
tTournaf de París, que la Princesa Car-
lota, hermana del Emperador de Ale-
mania, padezca también de una afec-
ción á la garganta. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Ginebra, Diciembre í <9.-En las elec-
ciones que se efectuaron ayer, Mr. 
Comfc.ise, lia sido electo Presidente 
de la República Helvctiea. 
R E I V I N D I C A C I O N D E D R E Y F U S 
Par í s , Diciembre 18.--Asegura L a 
Liberté, qne el ex-capitán Dreyfus se-
rá reintegrado en el ejército francés, 
con el grande de teniente coronel. 
CVSAS D K CAMIUO 
Plata española.... de 79% á 79>/ V. 
Calderilla de 89 á 81 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% X 5X V. 
Oro araerlc*noldo 93/A 10 p 
contra e-spaíiol. j '* 
Oro amer. contra 1 071/ p 
platA española. ] a - ó ' A ^ ' 
Centene-! & 6. G4 plata. 
E n oantidadee.. á 6.00 plata. 
Luises á 5.31 plata. 
E n cantidades., á 5.32 plata. 
E l pee 3 america-) 
no en plata es- V á 1-37% V. 
pallóla j 
Habana. Diciembre 18 de 1903. 
E N E R G I C A P R O T E S T A 
Constautinopla, Diciembrr IS.- . i .y 
Embajador de los Estados Unidos, Mr. 
Leíshman, ha presentado al gobierno 
tnrcoj una enérgica protesta contra 
los actos realizados perlas autorida-
des lócalos de Alejandreíta, en perjui. 
cío del Cónsul americano en aquella 
ciudad. 
PROPOSICIONES I N A C E P T A H I J E S 
Tokio, Diciembre i * . - - E a contra 
de lo que se Im venido diciendo hasta 
el presente, aseguran a<iuí que son 
inaceptables las proposiciones de 
arreglo qne Rusia hn hecho al Japón. 
R E N D I C I O N D E P U E R T O P L A T A 
Nneaa York, Diciembre 18.--YA 
Herald publica nn despacho de 
Puerto Píata, en el cual se anuneia 
que dicha plaza se ha rendido sin 
oponer resistencia á los revoluciona-
rios y que las tropas del Gobierno 
qne ocupaban á Santiago de los Ca-
balleros, han tenido que abandonaron 
dicha plaza, por carecer de pertrechos 
de guerra. 
E L " H A V A N A " 
Procedente del puerto de su uoin-
bre, ha llegado á esta el vapor l i a va-
na de la línea Ward. 
A L F O N S O X I I I 
Lisboa, Diciembre 1 8 . - E l Kcy Al -
fonso X I I I sallé ayer de Villavicíosa, 
directamente para Madrid. 
A C T I V I D A D D E Q U E S A D A 
Washington, Diciembre 18.—El re-
presentante de Cuba Sr. Gonzalo de 
Quesada, ha dado ayer pruebas de la 
mayor actividad para que la ley rela-
tiva al tratado fuera llevada inmedia-
tamente del Capitolio á la Casa Rlan-
ca, á fin de que la firmara sin pérdida 
de tiempo el Presidente Roosevelt, y 
la pluma de oro que usó éste, será en-
viada á la Habana, para ser exhibida 
en el Palacio Presidencial. 
N o hay marca, que mejore la 
(le los C H O C O L A T E S F I N O S "JLA 
E S T K K L I J A ' * . 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra-
ción de Rentas é Impuestos de la Ha-
bana, sellos por valor de $7.565,23 cts. 
COJlimiCABOS. 
i b Wwmm 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar nn gran B A I L E DE SALA en la 
noche del domingo 20 dal mea actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre a la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor ol articulo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamente general, que con-
sidera cnusa justa de suspensión y expulsión 
el facilitar d un extraño ó á, un socio el recibo 
de la cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar algún bonoBcio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
empezará A las nueve. 
Habana 15 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Eduardo A. López. 
C-22.VJ 5t-15 Im 20 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A O O R N O 
Por acuerdo de esta Sección, autorizada por 
la Junta Directiva, el próximo domingo 20, se 
celebrará en los salones de esta Sociedad, un 
eran B A I L E DE SALA, al que podrán asistir-
los señores socios del Centro previa la preseno 
tación á la Comisión de puerta, del reciba 
de la caota social correspoedicnte al mes de 
la fe cha. 
Las puertas serán abiertas á las ocho y el 
baile comwizará á las nueve en punto. 
Se advierte, que queda en vigor lo precep-
tuado en -el Reglamento de la Sección, que fa-
culta á las Comisiones, rechazar 6 hacer salir 
de los salones á la persona ó personas que dén 
motivo á ello, sin que por esto tengan las in-
dicadas comisiones que dar explicación «1 
guna* 
Se les recuerda é los señores socios el artícu-
lo 105 inciso 3" del Reglamento general do la 
Sociedad. 
Habana 18 de Diciembre de 1W3.—El Secre-
tario, P. S. R., Manuel Remesar. 
NOTA.—No so dáu Iñvitaoioneu. 
C-2254 3118 
A u P e t i t P a r í s 
S O M B R E R O S M O D E L O S 
Corsets franceses, superiores, desde ^4.24. 
Boas, Estolas, Sayas de lana y de seda, Blusas, Cintas, 
Encajes, Flores, Plumas y Adornos para vestido. 
c 2251 
OBISPO 98—TELEFONO 686 
alt 15t 18 D 
¿ Q u e miráis, n i ñ a s ? . . . . ós tamoo esperando á mamá, que ha ido á comprarnoo 
algunas cositas p a r a ia estación á 
O B I S P O E S Q U I N A A G 0 M P 0 S T E L A . — T E L E F O N O N U M E R O 9 4 9 
Tienda que ha recibido un grande, elegante y variado surtido de invierno. Allí hay de todo, y ¡á todos precios! Capas bordadas, Paletós de todas formas, Lanas, Sa-
lidas de teatro (lo mejor que se conoce); Cachemires, Visitan, Abrigos, Franelas de lana y de algodón, Surahs franceses de colores, Boas de seda y de plumas, Vichys, Mantas de casi-
mir, M a u l a s de estambre, Colchonetas, Sobrecamas, Frazadas, ote. Si tus amibas quieren comprar bueno y barato, pasen pou 
C 2239 6-U 




X J n s . b . o j a d e 
m i i L l m a 2 i a q . u e 
H e r á e . 
E l inspirado poeta, 
elegante escritor y filó 
soíb J a a n Godófredo 
Herder, que amante de 
las gIonus españolas, 
bascó en nuestro viejo 
romancero asunto para algunas de sus 
leyendas, y más que para ella, para la 
JJistoria del Cid, con que enriqueció la 
literatura alemana, nació cu Mohrun-
gen (Prusia) el 25 de Agosto de 17-44 
y rindió su cuerpo á la madre tierra el 
Ib de Diciembre de l.so.;, cumpliéndo-
prroi emente este día el primer ani-
vei'sai io de su muerte. 
Su padre no pasó de la honrosGa, aun-
que modestísima, categoría de maestro 
de escuela. Después de recibir de él 
las teceioeea que comprenden la prime-
ra enseña! iza, quiso cnsancbar sus eo-
nocimitMitos. y pedía los libros presta-
dos, leyéndolos atado con una correa á 
la rama de un árbol, al que se subía 
para no interrumpir su lectura ni ser 
interrumpido en ella. Xotic¡osa,de esas 
ahcioue* algunas persouas de Konneis-
l>erg, hiciéroute entrar eu uu colegio 
donde realizó eo corto tiempo grandes 
progresos. Kant le enseñó filosofía, y 
audiuído el tiempo hubo de combatir 
el sistema de su ilustre maestro. 
No más de diez y nueve años tenía 
cuando, después de haber recorrido 
cou infatigable empeño la escala de los 
couocimienics humanos, escribió su 
Ca7ito á Ciro, y tras él algunos frag-
mentos filosóficos que le dieron gran 
fama. Acreció ésta con su crítica de los 
sistemas de Platón, Kant, Espinosa y 
Lewiug, y cou las gallardas muestras 
que dió en sus trabajos de sus conoci-
mientos vastísimos en filología," estéti-
ca, literatura é historia de las artes. 
No pudo acabar el Himno á Dios que 
al sentirso enfermo, quiso escribir y á 




IN^Í o i o x x c t l 
E l Reu y el Aventurero 
Es nna comedia de intriga, que en 
francés lleva el nombre de BU protago-
nista, D. César de Bazán, y que hace 
cincuenta años, ó poco menos, se re 
presentaba en Cuba con natural rego-
cijo de los espectadores. Hoy resulta 
un manjar fiambre, pero que conserva 
aún consistencia y pasa sin esfuerzo 
al estómago, no ya de los que tienen 
buen diente, sino de los de paladar de-
licado. Transportóla á nuestra escena 
D. Isidoro Gil, como tantas otras obras 
del repertorio francés, é interesa y dis-
trae; cualidades que se piden y exigen 
en las obras teatrales. 
Interesó y distrito al público que 
acudió anoche al Nacional, y dió moti-
vo á Thuillier, la Ferri, La Riva, Rau-
sell, Montenegro, la ¡¿rita. Díaz Gam-
bardella y la Sra. Anaya, para que la 
sala los aplaudiese en justicia. 
No podía pretenderse más, y basta-
ba eso para que el público olvidase lo 
viejo del manjar que se le servía, por 
lo bien aderezado que estaba. 
JOSÉ E . TKIAY. 
LIBROS DE ACTUALIDAD 
L a gran librería Wilson's Store del 
Popular Severino Solloso, recibe ácada 
correo las obras de actualidad que se 
publican en Francia y en los Estados 
Unidos. Entre los de la última remesa 
figuran nuevos ejemplares del Diccio-
nario español inglés é inglés español 
de Cuy&s, editado por la casa de A p -
pleton, el mejor Diccionario y el más 
moderno. 
También ha recibido el famoso libro 
Fundamentos de Ja Moral, por don E n -
rique José Varona, uno de los mejores 
que se deben á la pluma del filósofo 
cubano. 
Además, entre las muchas obras que 
tiene Solloso, citaremos las siguientes: 
Los niños mal educados, Nicolay. 
Historia del materialismo, Lange. 
L a irreligión del porvenir, Guyaa. 
Principios de Sociología, Giddings. 
L a question d'Orient, Driault. 
Vielle France, Jeune Allemagne, 
Goyan. 
États et Nations de 1 'Europe, L a -
blanche. 
Portraits de Femmes, Sainte Beuve. 
Traité practique de Cultures Tropi-
cales, Dybowski. 
Le Crime et la Peine, Proal. 
Cours de Chimie, Gautier. 
Les Grandes Idóes d 'un Grand Peuple, 
Weiller. 
Ches nos Contemporains d'Angla-
terre, Legraz. 
Pensées, Cascal. 
L a Democratie Socialiste Aliemanne, 
Milliand. 
L a Experience Morale, Rauch. 
Derniers Lettres de Napoleón Pre-
mier, Brotoné. 
Leís Associations Agricoles en Belgi-
que, Turmann. 
L'Année Poetique, 1903. 
Le Theatre de 1'avenir, Vitoux. 
Du Sang, de la Volupté et de la Mort, 
Barrés. 
Bans Ies Bas-Fonda, Gorky. 
Fenelon Directeur de Conscience, 
Cagnac 
L'Esprit Moderne, Pierret. 
Le Monde Socialiste, Seilhac. 
L a Guerre Fatale, Bizerte. 
L a Paix latine, Hanoteaux. 
Manuel de Pólice Sanitaire, Galtier. 
Y a saben que la librería de Solloso 
está en la calle del Obispo números 41 
y 43. 
Disuélta el 12 del corriente 
de />. J 
miel M 
, „. » 
i bajo su solo nombre. 
con efectos 
cíe! mi<mo. la ^m-ii-
i plaza bajo la-razón 
tañía, el Sr. D. Ma-
uqudlcado todad las 
toe uciivos (no ha-
üt e xtinguida «coie-
j repone continuar 
SQCiEOAOES y EMPHESAS 
Por circular fechada en San Luis el 6 
del actual, nos participa el 8r. D. Pedro 
Muñiz que se ha hecho cargo de la conti-
nuación, bajo su solo nombre, de los ne-
gocios de la sociedad morcantil que gira-
ba en esa plaza bajo la razón de Muñiz y 
Aníwio, así como de todas las pertenen-
cias y créditos activos y pasivos de la di-
suelta sociedad. 
Disuelta, coa fecha 12 del actual, la so-
ciedad nue giraba en esta plaza bajo la 
razón éoaál de Val y Mon'tn, el gerente 
de la misma, Sr. D. Julián del Val, ha 
quedado hecho cargo do todos los créditos 
activos y pasivos de la disuelta sociedad, 
cuyos negocios coutiuuará bajo su solo 
nombro 
Para los niños pobres. 
Las personas generosas y caritativas 
no deben olviden á los niños que tienen 
frío y carecen de abrigo. En el Dispen-
sario necesitamos frazaditasy ropa usa-
da de abrigo "para los niños. 
Habana y Chacón. — Planta baja del 
Obispado.—DE. M. DELFÍN. 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la m^jor del mundo. 
***** 
La Compañía Electro-Médica Americana 
e s t á fo rmada por un cuerpo facu l ta t ivo de 
eminentes especialistas que han dedicado sus 
mejores d í a s estudiando l a manera de com-
b a t i r m á s eficazmente los males del cuerpo 
humano, y tienen la sa t i s facc ión de p roba r 
que sus medios han llegado á un colmo de 
é x i t o s que hasta ahora nadie ha podido al-
canzar. 
Los que padecen de R E U M A T I S M O m u y 
especialmente en este p a í s , y a no tienen ne-
cesidad de recurr i r a l yodu ro . L a electrici-
dad E l e c t r o - E s t á t i c a , en 4 ó 5 aplicaciones, 
hace desaparecer los casos m á s severos. 
L a SIFILIS la curamos sin usar mercurio, 
garant izando completo é x i t o . 
L a H I D R O C E L E y la V A R I C O C E L E sin 
o p e r a c i ó n . 
L a D E B I L I D A D N E R V I O S A que es en 
muchos casos el origen de ot ros males, desa-
parece como por encanto, pudiendo el pa-
ciente pa lpar los resultados desde la p r imera 
ap l i cac ión . 
Los CASOS CRONICOS D E D E B I L I D A D 
S E X U A L no se resisten á la electricidad, y 
de esto dan fe miliares de p a c i e n t e s á quienes 
hemos curado en menos de 30 d í a s . 
Las E S T R E C H E C E S las curamos por 
los mismos procedimientos, sin causar a l pa-
ciente el m á s leve d a ñ o . 
Las G O N O R R E A S y todas las afeccio-
nes de la p r ó s t a t a , con nuestros específicos 
especiales se curan y no reaparecen m á s . 
L a T U B E R C U L O S I S l a curamos con 
procedimientos e l ec t ro -e s t á t i cos , lo que na-
die m á s que nosotros tenemos en esta Is la , 
L a Compania O e c l r o - M ó d i c a Americaaa 
tiene mon tado nn gabinete completo y cuen-
t a con la c o o p e r a c i ó n , los conocimientos y la 
p r á c t i c a de su cuerpo facu l ta t ivo pa ra po-
derle b r inda r a l púb l i co t o d a clase de garan-
t í a s necesarias, é i n v i t a á usted que nos ha-
ga una v i s i t a , y se c o n v e n c e r á . 
r 1 : - seguramos ct i rar casos que son verdaderamente incurables, pero sí podemos asegurarle á t o d o aquel que se ponga bajo nuestro 
t r a t amien to que con nosotros tiene la g a r a n t í a de que si nos hacemos cargo del enfermo, es porque tenemos l a seguridad completa de sahr airosos en nuestra empresa, y no 
diagnosticamos incurables casos que o t rosmuchos profesionales as í los proclaman, porque carecen de elementos necesarios conquecombat i r c ier tosydcterminadosmales . 
Estamos dispuestos á probarle a l respetable cuerpo médico de esta cap i ta l lo mismo qu€ a l p ú b l i c o en general que a nosotros, mas que el lucro, nos guia el amor á 
l a ciencia y que venimos á br indar le nuestros conocimientos y nuestra experiencia á t o d o aquel que lo solicite y pa ra ello le damos 
. G R A T I S absolutamente G R A T I S 
la C O N S U L T A á todo el mundo Una v i s i t a á nuestros departamentos lo c o n v e n c e r á n á usted. Durante el t i empo que l levamos de establecidos y a hemos recibido 
^ S ^ r ^ q ^ M ^ con su presencia y estamos curando de estos á un 20 por a e n t o que son los primeros que y a dan fe de lo que deja-
mos dicho. CONSULTA GRATIS 
m 
C o m p a ñ í a E ! e c t r o = M é d i c a A m e r i c a n a 
Consultas diarias de 8 a. m. á 7 p. 
Domingos de 7 a. m. á I p. m. R e i n a 21. - H a b a n a , C u b a . 
m. 
ONDAS Y 
XOTCIS esfrila por 
M A R G O T D E S C H A M P S 
(Traducida expreeamentc para el DIAHIO DK 
LA MARI y A.) 
(Continuación.) 
Me guardaré muy bien de hacer 
esa atrocidad. 
—Acercóse á las jóvenes Consuelo, y 
la conversación se hizo general. 
—Elvira,—dijo amablemente Alfon-
so á la joven,—siendo pasado mañana 
el día de tu santo, supongo que nos reu-
niremos para celebrarlo y festejarte; y 
como naturalmente se bailará, me anti-
cipo á otros: ¿bailarás conmigo? Tú sa-
bes que esa; no es mi diversión fa-
vorita; pero tratándose tí, se con-
vierte en deliciosa ventura. 
Hizo un mohín de enfado Elvira, co-
mo si creyese que Alfonso so burlaba, y 
no contestó. 
—¿Me concederás algunas piezasMn-
Bistió él; y mirándolo ella coa expre-
sión extraña, contestóle que sí. » 
Un fulgor luminoso brilló en los ojos 
(le Alfonso, y volviendo el rostro, en-
contróse la mirada de Blanca fija en los 
dos. 
-srpapá,—dijo Elvira dirigiéndose á 
flon Caiioa,—¿querrás concederme un 
âyorf 
—¿Desde cuando tienes que pregun-
tar eso, loquilla?—contestó cariñosa-
mente el padre-—¿Qué deseas ahora! 
—Siendo pasado maña.-i «1 día de 
mi santo, quisiera no pasarlo en casa; 
quisiera irme muy lejos, muy lejos.— 
Blanca y Alfonso se miraron sorpren-
didos.—Iremos á Santa Marta, papá, 
en el vapor Mariposa, con todos nues-
tros amigos, y nos divertiremos muchí-
simo bajo los árboles, bajo el cielo, al 
aire libre; no digas que nó, papá. 
—Todos mis vapores están á tus ór-
denes, princesa mía; haz lo que gustes. 
—Magnífico,—exclamó la joven con 
el semblante alegre y radioso, abrazan-
do á su padre.—Blanca y Alfonso me 




—Con mucho guato,—añadió su her-
mana. 
E l día amaneció radiante y bellísimo. 
L a aurora tendió su manto sobre el 
celeste azul del firmamento, y ligeros 
celajes, finos y blancos como la inmacu-
lada nieve, agrupábanse ó vagaban 
lentamente conducidos por el viento 
suave: nubes caprichosas tomaban dis-
tintas formas, y ya aparecían como 
blancos rebaños, ya como palmas de 
oro tendidas sobre el diáfano cielo. 
Cantaban en alegre concierto las 
avecillas, despertándose, y murmura-
ban las aguas cristalinas, retratando el 
divino color de la celeste esfera; y rego-
cijábase la tierra esperando la próxi-
ma llegada del astro rey. Apareció 
éste por fin, y sus rayos luminosos, 
esparciéronse, envolviéndolo todo en 
aureola radiante, doraudo las copas 
de los árboles, las cimas de las colinas, 
las torrecillas y remates de loa edificios 
y la vaga neblina que envolvía como 
sutil velo de desposada el pueblo cer-
cano y la ciudad distante, la cual dis-
tinguíase á lo lejos bella, fantástica co-
mo construida por las hadas. 
¡Luminosa la mañana de un encan-
tado día! Embarcáronse en el pueblo 
todos los convidados y emprendieron 
el ameno paseo, deleitándose en con-
templar primero el precioso paisaje 
dorado por el sol, los pueblecillos pin-
torescos con su marco de verde follaje, 
oyéndose en algunos de ellos el alegre 
sonar de las campanas de las iglesias, 
luego la ciudad populosa, los fuertes 
torreones, las embarcaciones grandes y 
pequeñas alejándose de la tierra, esten-
diéndoce á la vista, por el mar, sereno 
como nn dios, cariñoso como un aman-
te, dulce y bello como un ensueño. 
Blanca estela plateada iba dejando el 
vapor, y aparecían también argenta-
das las mansas olas, levemente rizadas 
por la brisa. 
iQuó alegres desembarcaron los ex-
cursionistas al terminar su viaje y que 
bnen apetito el suyo! Keereábanse de 
autemano pensando en los gratos man-
jares de que iban á disfrutar. Bajo 
las copas de frondosos árboles, en gru-
pos diferentes, reuniéndose á su gusto, 
almorzaron alegres, acariciados por la 
brisa. 
Amenizó el almuerzo animada con-
versación, salpicada de ingeniosas pre-
guntas y discretas respuestas. 
Las personas mayores hablaban de 
cosas serias, y algo lejana, escondida 
entreoíos átboles, una pequeña orquesta 
tocaba bonitas piezas, enyas notas es-
parcía el viento. 
Melancólicas Blanca y Cecilia, ha-
blaban poco: inútiles resnltaban los es-
fuerzos de los demás para distraerlas, 
y á sus admiradores contestaba Blanca 
dulcemente que se dirigiesen á buscar 
compañía más alegre. Después de las 
horas calurosas del mediodía, apresuró-
se la animada tropa juvenil á entre-
garse á su diversión favorita. Tocaba 
la música piezas alegres, y bailaban 
encantados los jóvenes, acompañados 
por las auras campestres y las brisas 
del mar. 
Disputábanse los caballeros la dicha 
de bailar con Elvira, la reina de la 
fiesta, no solamente por celebrarse su 
santo, sino por su radiosa figura, por 
su fascinadosa alegría y su amena 
franqueza. 
Sin embargo, la joven «o quiso bai-
lar mucho, dando por excusa que ha-
biendo madrugado, sentíase cansada: 
bailó con Alfonso, según lo convenido 
y paseando despuás con él, detuvié-
ronse á contemplar las olas que venían 
suavemente á morir en la playa. 
—Míralas Elvira,—decía el joven,— 
no están quietas jamás, unas veces co-
rren como traviesas chiquillas, otraa 
se adelantan lentamente como grandea 
señoras; no descansan nunca y varían 
siempre, siendo la inconstancia mis-
ma, ya retratan el cielo y las 
nubes, ya se ennegrecen y no reflejan 
nada, son lo más femenilmente cam-
biable que existe: se parecen á ti. 
liada dijo Elvira, que no lo miró. 
—¿Te enfadaste niña? ¿No digo aca-
so la verdad!... contesta, dime que ten-
go razón... Bueno, quien calla, otorga; 
no puedes negar que estoy en lo cieno, 
y te enojas... No quiero que estés eno 
jada; mírame sin enfado, ¿no quieres, 
Elvira? 
Volvió ella hacia él sus ojos azules 
con expresiva mirada llena de pena, 
mientras su linda boca sonreía 
—¡Qué lindísima eres, Elvira, y 
cuan dichoso será Ernesto contigo: son 
los dos tan parecidos, alegres, ligeros, 
divertidos... Una parejita encantado-
ra; ¿uo te parece lo mismo? 
—Sí,—contestó ella con voz breve. 
—Pero dime: ¿lo querrás siempre? 
Porque siempre fuiste mudable y 
cambiadeja, desde niña: ¿te acuerdas! 
A tus amiguitas las adorabas durante 
nnos días, después las olvidabas por 
otras. ¡Qué lástima me inspiraban tus 
amiguitas, Elvira! 
—¿Por qué? preguntó ésta, lanzándo-
le nna brillante mirada: ¿porqué las 
compadecías? ¿acaso mi cariño vale 
algo? 
—Vale tanto como nn tesoro, y ellas 
han debido sufrir al perderlo... Elena, 
Clara. Albertina y tantas otras, ¡coán-
tas veces lloraron tus desdenes! 
—Ahora ya uo lloran,—dijola joven 
riendo,—y sin embargo, creo que toda-
vía me quieren algo: podemos pregun-
társelo á aquellas que se encuentran 
aqní: 
—Que te quieran no lo dudo; pero 
aquellos entusiasmos tiyos no han re-
nacido de sus cenizas. 
—¿Y Blanca, Alfonso? ¿A Blanca la 
he dejado de qoerer? ¿no la quiero des-
de que abrí los ojos, desde que supe 
hablar?... Toda mi vida,—añadió con 
voz impregnada de sentimiento. 
—D^jar de querer á Blanca sería de-
masiado; las dos habéis crecido sin se-
pararos nunca, tenéis la misma edad, 
aois hijas de familias desde luengos 
años amigas, algo parientes también; 
soia como hermanas... ¿Nonos consi-
deras á Blanca y á mí como hermanos! 
(Continuará* 
D I A R I O D E LiA MABINA—Edición de la tarde.—Diciembre 18 de 1903. 
Tengo una noticia para empezar las 
Sabaneras. 
8e trata de la Mariaui. * 
Teresa Mariani, la actriz inolvida-
ble qne nos dejó encantados con los 
primores de su talento, gracia y arte, 
volverá á la Habana. 
Ayer recibió Ramón Gutiérrez un 
cable de Alba, desde Milán, partici-
pándole que había hecho la contrata de 
la notable artista italiana para la Ha-
bana y Méjico. 
Primero vendrá Teresina Mariani á 
nuestro gran teatro Nacional para ofre 
cer un corto número de representacio-
nes. 
Kstará entre nosotros á fines de Mar-
zo para inaugurar la temporada des-
pués de las Pascuas de Resurrección. 
Temporada que, aunque quizás no 
pase de ocho funciones, dejará siempre 
entre los espectadores habaneros im 
presiones deliciosas. 
¡ No se han olvidado, no, aquellas no-
ches encantadoras de la Mariani en el 
teatro MartiI 
E l Vedado Tennis Club tiena la aten 
ción de invitarme para el torneo que 
)ia de celebrarse en sus terrenos. 
Dicho torneo se ha organizado para 
f isputar, en single de señoritas, single 
de caballeros, dobles de qeñoriías y caba-
lleros y dobles de caballeros, el Cham-
pí unnhip de 1904. 
La inauguración está señalada para 
ol domingo próximo, y he aquí las ins-
cripciones hechas: 
Single de Señoritas. 
Tomarán parte las señoritas Gisela y 
Graziella Cancio, Rosa y Micaela Fe-
irán, Julieta Alexander y la señora 
Lila Hidalgo de Gonill. 
(Fué esta distinguida dama la que 
obtuvo el Championship de Single de 
1903). 
Dobles de Señoritas y Caballeros. 
Srita. Graziella üancio y 8r. Porfi-
rio Franca. 
Srita. Gisela Gancio y Sr. Miguel 
Morales. 
Srita. Rosa Ferrán y Sr. Ramiro Ga-
brora. 
Srita. Micaela Ferrán y Sr. J . E . 
Cabarga. 
Sra, Li la Hidalgo de Gonill y señor 
Enrique Gonill. 
Srita. Julieta Alexander y Sr. Alon-
Bo Franca. 
(Estas dos últimas parejas son las 
mismas que ganaron el Championship 
do 1903). 
Single de Caballeros. 
Sr. Ministro del Imperio Alemán, 
Sr. Miguel Morales, G. Volmer, J . 
Cabarga, L . Sorsano Jorrln, J . A. 
Cabarga, G. E . Gontreras, Porfirio 
Franca, Antonio Suárez, Ramiro Ca-
brera, Julio Rabel, A. Hernández, M 
A . Duque de Heredia, Gerardo Rubí é 
Ignacio Zayas. 
(Championship de 1903 esto último). 
Dobles de Caballeros. 
Br. Ministro Alemán y Porfirio Franca, 
J . y J . A. Cabarga. 
F. Gastaflo y Gerardo Rubí, 
Julio Rabel y J . A. Ariosa. 
Duqoe Heredia y A. Val verde, 
Miguel Morales y A. Suárez. 
Pedro Fantony y Juan Arellano, 
Gaspí» Contreras y Ernesto López. 
Vorfirio Franca y L . Sorsano Jorrin, 
Ignacio Zayas y A. Goudie. 
(Ksta última parqja salió Champions-
hip de 1903). 
Para el torneo del domingo, asi co-
mo para los sucesivos, señalados para 
él 25 y '27 de Diciembre y 1? de Enero, 
se han fijado las horas de las nueve á 
las doce del día y de las dos á las seis 
de la tarde. 
Los premios consistirán en las mis 
mas Copas de Plata del año anterior, 
pues, aegun lo establecido, la propie-
dad de aquellas solo podra obtenerla el 
que la gane tres veces consecutivas. 
De hoy á mañana quedará decidido 
el orden de las parejas que jugarán el 
domingo. 
TEJIDOS Y SEDERIA 
Es la Tienda que presenta 
mejor surtido 
de artículos de invierno. 
San* Rafael 31^-Teléfono 1250 
C2249 2t-18 2m-20 
Lo mejor, lo más selecto de la socie-
dad se da cita para el Vedado Tennis 
Club. 
Allí estará todo el smart habanero. 
Invitación que recibo y á la letra 
copio: 
— "Concepción y Dulce María Des-
vernine, tienen el gusto de invitar á 
usted para celebrar un Arbol de Na-
vidad que tendrá efecto el día 24 de 
Diciembre de 1903 en su casa, Cuba 54. 
—Hora: de siete á nueve, p.m." 
Las gracias á las amables niñas. 
* 
» « 
Un paseo por Obispo, sin visitar a l -
guno de sus establecimientos, parece 
imposible. 
Y entre la serie, de los favoritos, es 
siempre para las damas habaneras la 
abaniquería de Carranza que ostenta 
enlazados los antiguos nombres de L a 
Especial y L a ComplacieiUe. 
Es hoy por hoy el atractivo princi-
pal de la elegante casa, lo más saliente 
ó, como si se dijera, el derniére cri, la 
colección de abanicos qne acaba de re-
cibirse por los últimos vapores. 
Abanicos parisienses todos, con v a -
rillaje de marfil ó nácar y llores, pája-
ros y mariposas en el país, sal picado de 
paiUetcs en una variedad grande, ina-
cabable de tamaños, tonos y estilos. 
Nada más delicado ni más chic que 
los nuevos abanicos. 
Inmejorables para las noche» de ópera 
Siguen los pedidos de localidades 
para el Festival-Cervantes. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Casi todos los abonados á la tempora-
da de Thuillier han pedido que so les 
reserve los suyos. 
Los directores de periódicos que tie-
nen palco en el Nacional han manifes-
tado á la Comisión que están dispuestos 
á abonar el qde ocupan actnalmente. 
Otro tanto dícese que harán los se-
ñores que tienen la propiedad de varios 
palcos de nuestro Gran Teatro. 
También se pagará el palco de la Pro-
piedad Literaria. 
Y cuanto á las lunetas, la lista de 
peticiones, tanto en la redacción de E l 
Fígaro como en el escritorio del señor 
Pedro Pablo Guilló, llegaba ayer á un 
número bastante crecido. 
Toda nuestra sociedad, sin distinción 
alguna, se dispone á cooperar al éxito 
de la fiesta. 
Lo reclama así el nombre y fama del 




Y cierro las Sabaneras con un saludo 
á las Esperanzas. 
Son los días de la Marquesa do Larri -
naga y de las señoras Esperanza Pérez 
Ricart de Del Monte, Esperanza For-
ués de González, Esperanza Cantero de 
Ovies y Esperanza Caravia de Foyo, 
así como de las seBoritas de Lasa, 
de Gonill, de Bolívar, de Forcade, 
de Bonnet, de Znaznábar, de Irizar y 
de Otero. 
También celebra su fiesta onomástica 
Esperanza Pastor, la distinguida actriz 
qne alejada de la escena mira llegar, 
desde su apacible retiro, los días 
que le faltan para emprender su vuelta 
á España 
A todas, mil felicitaciones! 
ENRIQUE FONTANII.LS. 
K I I todas partes se v e n d e n los 
C H O C O L A T E S F I N O S " L A E S -
T R E L L A " . 
COMIDILLA 
Pues sucede que aún no asamos y ya 
pringamos, municipalmente hablando. 
Apenas algunos comités de barrio ma-
nifestaron deseos de llevar al señor 
Foyo á la Alcaldía, cuando el doctor 
O'Farrlll le mira de rabillo y tose 
fuerte. 
—Está usted acatarrado? le pregunta 
Foyo; y el Alcalde contesta: 
—Ésta tos no es catarral; es que es-
toy haciendo coraje para cuando yo 
sepa que tiene nsted simpatías en la 
Agricultura, en la Industria y en el 
Comercio, y que quiere nsted quitarme 
de encima el fardo ú tercio que hube 
de Qener y Rincón. 
- Pues la vara esa no he de ser yo 
quien se la quite, sino el pueblo nacio-
nal quien me la dé. 
— Y á mí? 
— A usted, señor Alcalde, uvas de 
Almería cuando usted entre por uvas. 
—Hable usted con más respeto; soy 
el mayor! 
—Claro: un mayor del género chico! 
—Ah! Cree usted que no tengo talla? 
—Según para qué; para coger piñas 
no se necesitan zancos; pero ¿quiere us-
ted venir conmigo á cocosf 
—Me dán mucho miedo! 
E l Mayan 
Préstame el zanco, Vivanco, 
para que puesto en el zanco 
pueda, de altara mayor, 
toser fuerte, darme brillo, 
y escupir por el colmillo 
sin que me llamen menorl 
Fuyo: 
Concejiles detestables, 
que para alcaldes mayores^ 
•scogéis entre menores, 
y éstos son irresponsables! 
E l pueblo: 
O'Farrill al betpc 
y Foyo al bollo! 
Fin del saínete. 
ATANASIO RIVERO. 
P. D. 
Hoy son los días de mi gentilísima 
dú'o. Esperanza Pastor, alejada de la 
escena, donde tanto se la echa de me-
nos, por buscar la paz del espíritu, pa-
ra reforzar sus grandes alientos artísti-
cos, y para darnos grima con su au-
sencia. 
Comprendo que quien tanto trabaja 
necesita descauso; pero, niña ¡que se le 
van á V. á oxidar las facultades, home! 
Le perdono tan prolongada ausencia 
porque sé que se está poniendo más gua-
pota. 
Ele las divas! 
A. RIVERO. 
F I E S T A A L E G R E 
— ¿ Q u i é n vive? 
—Patria!! 
— Q u é gente? 




que damos diente con diente, 
y se nos puede ahogar 
con un h i l o capilar^ 
porque tememos perder 
las m á a u i n a s de coser 
de L a Joya del Hogar. 
Nunca, nunca le fa l ta rán al pueblo cubano estas m á q u i n a s que 
losotros le vendemos por un peso semanal \y sin fiador! 
Carnuda i/ Compañía 
O B I S P O 123 
EN 
J A I - A L A I 
A jugar el primero de ayer, á 25 tan 
tos", salieron de blancos Yurrita y 
Abando, contra Urrutia y Yergara, 
azules. 
L a frialdad de Urrutia fué lo sufi-
ciente para que sns contrarios, sin ha-
cer grandes proezas, descompunsierau 
á Yergara, que aunque jugó con mucha 
inteligencia, no pudo evitar que los 
blancos se apuntasen dieciseis fenando 
su color solo tenía diez en tabla. 
Salió Urrutia de su apatía, y hacien-
do horrores con la pelota, logró igua-
larse con los blancos en el tanto dici-
siete. 
Yurrita, que estuvo bastante bien, 
intentó salvar el parlado; pero el de 
Abando, indignado por la lluvia de 
centavos, hizo lo de siempre para que-
dar en veintiuna, cuando Yergara y 
Urrutia se apuntaban el número de los 
cuartos. 
E l público asombrado premió á Aban-
do con pitos y epítetos de esos que ha-
cen poco honor á homes 6 infanzones 
de pro. 
Razón tenía un espectador que al 
protestar indignado decía: ''Partidos 
como éste hicieron hablar á un sordo-
mudo en Buenos Aires." 
Mientras los motoristas de Mon-Al-
bisu saboreábamos un exquisito cigarro 
de la ''Eminencia", so ju^ó la quiniela 
dupla, llevándosela Escovi^za^y Miche-
leua: 1 
E l segundo á 30 tantos lo jugaron 
Mácala y Trecetj blancos, contra Ce-
cilio, Navarrete y Ayesterán, azules. 
Este partido no resultó tan brillante 
como el público lo esperaba. Los erro-
res de Mácala y las pifias de Trecet 
colocaron á los azules en trece por 
ocho los blancos. 
Mas ordenados y compuestos los 
blancos, logran descomponer al zaguero 
Ayesterán, consiguiendo igualarse á 
trece con una [dejada magistral de 
Mácala. Las dos parejas siguieron 
iguales á 14, 15, 17, 18 y 19. 
Con un peloteo más que regular los 
blancos descompusieron nuevamente al 
trio, apuntándose 27 por 23 los azules. 
Yolvió Mácala á cometer los errores 
á que nos tiene acostumbrados y por 
meterse á jugar lo que no debía, he-
dió abajo el partido, causando general 
e i trafieza. Fué el responsable de la ca-
tástrofe. ¡Qué cosas tan rayas se están 
dando en el Jai-Alai! 
29 quiniela Cecilio. 
R. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas que 
se jugarán el domingo en el frontón 
Jai Alai: 
Primer partido, á 30 tantos: 
Urrutia y Abando, blancos, 
contra 
Yurrita y Urbieta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Alberdi Menor y Trecet, Urresti y 
Arnedillo, Yicandi y Navarrete, Maca-
la y Solaverri, Eloy y Abando, Irún y 
Urbieta. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Petit, Gárate, Cecilio, Michelena, 
Escoriaza y Yergara. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
Base-Bal l 
ISAÜGUBACION 
E l Presidente del Club "Progreso" 
de Jesús del Monte, don Manuel F . 
Renté, se ha servido invitarnos para la 
fiesta que el domingo 20 del actual, á 
la una déla tarde; celebrará dicho Club 
con motivo de la inauguración de sus 
terrenos y glorieta. 
Mil gracias ñor la atención. 
GACETILLA 
CONTRATADA PARA LA HAKANA.— 
Lo ha sido en Nueva York una gran 
compañía americana de variedades. 
Así lo dice un cable recibido anoche 
en la Contaduría de Payret suscrito 
por el doctor Saavcrio. 
E l viaje á los Estados Unidos del 
propietario de Payret, no ha podido 
tener resultado más rápido ni más 
halagüeño. 
Llegó el doctor Saavcrio á Nueva 
York el martes y ya el jueves había 
ultimado la contrata de la primera com-
pañía de las varias que piensa traer 
sucesivamente para su elegante teatro. 
Las noticias que comunica el doctor, 
relacionadas con la Compañía que ha 
contratado, dicen que es de las mejores 
que trabajan en los Estados Unidos. 
No se trata, pues, de una troupe vul-
gar, como la de L a Mosca y la Araña 
que conocimos en Payret ha dos años, 
sino de una gran Compañía como aquella 
inolvidable que nos trajo el mismo doc-
tor Saavcrio hace cinco ó seis años, que 
tanto gustó en la Habana y que logró 
ver el teatro completamente lleno todas 
las noches. Esa Compañía vino contra-
tada por dos semanas y tuvo que pro-
longar su estancia aquí más de un mes. 
Tal fué el éxito asombroso que alcanzó. 
La que acaba de ser contratada se 
nos dice que es notabilísima, y que cuen-
ta en su repertorio sobre treinta núme-
ros llenos de atractivos que han de ha-
cer que desfile por Payret toda la Ha-
bana. 
L a Compañía embarcará inmediata-
mente en Nueva York, en uno de los 
vapores de la línea de Ward. y debu-
tará en Payret el martes 29. 
Continuaremos dando noticias de es-
ta gran temporada. 
DESEO.— 
Yo fuera uno de tus labios rojos 
para beber del otro la ambrosía; 
pero si este deseo te da enojos, 
quisiera ser la niña de tus ojos 
para vivir en ellos noche y día. 
R. Velazco. 
(Chileno) 
Los TEATROS. — E n el Nacional, hoy, 
el mismo programa del beneficio de 
Thuillier. 
Y a primero el drama en tres actos 
Tierra baja, después el proverbio E l 
que con lobos anda... y por último el en-
iremós de los hermanos Quintero Los 
piropos. 
Mañana, Servicio obligatorio, come-
dia francesa en tres actos arreglada á 
la escena española por Pina y Domín-
guez. 
E n Albisu es noche de moda. 
Cantarán la Chaffer y Baldoví el se-
gundo acto de Jugar con fuego y des-
pués se pondrá en escena Carceleras y 
E l fondo del baúl. 
E l papel de Soleá en Carceleras está 
á cargo de Josefina Chaffer. 
Función corrida. 
Se repiten en la matinée del domingo 
Jugar con fuego (segundo acto) y E l 
fondo del baúl acompañado de L a señora 
Capitana. 
Y en Payret se presentará hoy á pri-
mera hora E l brujo de los salones y se 
representa en segunda tanda Ateón el 
infanticida. 
Habrá nuevas, variadas y recreati-
vas vistas cinematográficas en cada 
tanda. 
Entre otras, la de una gran corrida 
de toros en la plaza de Barcelona. 
ALMANAQUES DEL DR. GONZÁLEZ. 
—Siempre, por igual época que la 
presente, nos sorprende el doctor Gon-
zález Curquejo, dueño de la gran boti-
ca y droguería -San José, de Habana 
112, con el regalo de los almanaques 
de la casa. 
No ha faltado este año el cumpli-
dísimo doctor y buen amigo á lo que es 
ya, por obra y gracia de su proverbial 
cortesía, á una tradición simpática. 
Los almanaques para 190-1, de la bo-
tica San José, han llegado ya á nuestro 
poder. 
Nuestra opinión? 
Que nos gustan, dicho sea sin amba-
jes ni rodeos, más que los de ningún 
otro año. 
tu 
SURTIDO COMPLETO Y NUEVO 
ñ mmmumm nn mi M U 1 
EL ANTEOJO 
N O V E D A D E S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A P R O P I O S P A R A 
Hay de todos precios y de todos gustos. Regalos para 
PASCUAS E N 
E L A N T E O J O 
Los encontramos muy sencillos y á 
la vez muy elegantes, cosas las dos, 
como bien se alcanza, no siempre fáci-
les de aunar y reunir. 
Llama la atención en los nuevos a l -
manaques la variedad de sus clases, el 
gusto de su impresión, las combinacio-
nes do sus colores y la diversidad de 
sus formas, estilos y asuntos. 
Son todos de pared, exfoliadores y 
á varias tintas. 
Agradecemos al papular y bien que-
rido doctor González Curquejo su muy 
estimable obsequio. 
NOVEDADES EN ALHAMBRA.--LOS 
simpáticos jóvenes Gustavo y Fanchito 
Robreño, autores cómicos tan aplaudi-
dos y tan populares, estrenarán dentro 
de bresves días en el concurrido teatro 
de la calle de Consulado una revista de 
gran actualidad titulada Almanaque de 
Alhambra. 
Es obra de mucho aparato y ya 
están haciéndose bajo la dirección del 
inteligente joven don Enrique Robles. 
La empresa no omitirá sacrificios pa 
ra presentar con todo el lujo que re-
quiere su argumento la nueva revista 
de los hermanos Robreño, 
E l estreno de Almanaque de Alham-
bra se anuncia para el día 29. 
Será una verdadadera novedad. 
Respecto de la función de esta noche 
el programa combinado es superior. 
Empieza con La Lotería, qne sigue 
dando buenas entradas; después, y pa-
ra que luzca, en el cuadro de los bailes, 
su gracia y donaire la simpática Car-
mita Betancourt, viene Búffalo Exposi-
tion, y á continuación el juguete cómico 
Los apuros de don Jaime. 
LA NOTA FINAL. — 
—¿Quó es lo que más te ha gustado 
en Londres, Arturo! 
— L a niebla. 
—¿Por qué! 
—Porque, gracias á ella puede uno 
andar por las calles sin que lo vean los 
ingleses. 
ANITITCIOS 
NO COMA VD. CON VINO. COMA CON 
MALTINA 
Nutrirá, ganará carnes y arreglará su estó 
mago sin necesidad de médico y boticario. 
Pida á su Droguista 6 en una caeade víveres, 
12910 15-Dbl8 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas 
es tá tuas , cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
rio y para todas las fortunas. 
Jarrones desde Jítl-üO 
Columnas madera y porcelana 
desde $4-30 
Estatua» desde $4-80 
Cuadros desde $l-<>0 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
C0HP0STELA52á56y0BRAPIANOM. 61 
C-2120 1 Db 
Asociación de Dependientes 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Efectuada on el día de ayer la Junta general 
Preparatoria de elecciones, con arreglo á lo 
estatuido, éstas tendrán lugar en los Saloneá 
del Centro de esta Asociación el próximo do-
mingo día 20 del mes en curso. 
La elección será para el bienio de 1904-1905, 
por un Presidente, un segundo Vice-Presidoa-
te, quince Vocales y cinco Suplentes. 
El acto de la votación con arreglo ft lo pre-
ceptuado en la Ley social, dará comienzo & las 
12 del día expresado y terminará á las 8 en 
punto de la noche^ hora en que se procederá 
al escrutinio parcial de las Mesas de Votado* 
nes, y conocido su resultado, hecho el resu-
men general y levantada el Acta, serán pro-
clamados los señores que por mayoría de Vo-
tos resulten elegidos. 
Para comodidad de los sefiores asociados, 
habrá en ol Salón de Votaciones establecidas 
diez Mesas de Votación, al frente de cada una 
de ellas se colocara un cartel Indicador de loa 
números de los recibos de los socios que en ca-
da una de ellas corresponde votar. 
Para poder hacer uso del derecho electoral, 
es requisito indispensable estar comprendido 
en el inciso 4. del art. 11 de los Estatutos Socia-
les, y presentar precisamente el recibo de la 
Cuota Social del mes en curso, debiendo exhi-
bir el socio á la Comisión qne con arreglo al 
artículo 49 debe ser nombrada á dicho ñn. 
La nuerta de entrada será por Zulueta y la 
de salida por San Rafael. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
pfiblico para conocimiento do los señores Aso-
ciados, 
Habana 14 de Diciembre de 1903, 
E l Secretario, 
M. Faniagua. 
12580 5t-15 lm(20) 
DR. JOSÉ A. TREMOLS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho y Enfermedades do los Nifios, 
MANRIQUE 71.-ConsuItas de 12 a 3. 
26t 17D 
la hermosa casa de planta baja calle Habana 
n. 132, entre Teniente-Rey y Muralla (casi es-
quina á Muralla. Tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño, inodoro, amollo patio y 
suelos de mosaico. Acaba de ser fabricada. En 
los altos informan. 12122 Itl8-4ml9 
PENA EN E l J E R E Z A N A ! ) 
U Hotel y Restaurant ü 




Pescado á lo Malo. 
Postre, pan y cafó. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay tíquets do 30 comidas con descuento dd 
15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 556. 
11825 26tl8-m-4Nv22 
TTÉDADO—en la loma, á una cuadra de la lí-
nea, en la callo J , se vende un solar con 
frente á la brisa, en ciento sesenta centenes. 
Reconoce mil pesos de censo y todo es fabri-
cado alrededor. Informan en "Los Americar-
nos" Muralla 79. 2238 etl6-6ml7 
DR. E. FORTÜN 
G i n e c ó l o g o de l H o s p i t a l n ü m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
JS-A-XJXJIO 84; . 
TELEFONO 1727., 10131 78t6-78m8 O 
V E D A D O 
Se vende el solar número 11 de la manzana 
104 de Reparto del Carmelo, situado en la ca-
lle 6 casi esquina á 21, con vista al Morro, mide 
13,66 por 50 metros de fondo, terreno nivel y 
alto, reconoce $1000 de censo al 5 por ciento y 
se vende en 60 centenes. Informarán en Mu-
ralla 79. Cta3245 6a-lS 6d-18 
En Jesús del Monte-
se vende una casa de mampostería. azotea y 
columnas. Tiene sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, gran patio y demás comodidades, 
necesita algunas reparaciones y por no poder-
lo atender su dueño lo da en |4,000. Antonio 
Sánchez, Apartado 205, Habana. 
C—2237 6tl6-6ml7 
" E l Pueblo" 
Realiza un colosal surtido de muebles finos 
y corrientes del país; sillería v mimbre ameri-
canos é infinidad de artículos de adorno de 
fantasía. 
Esta es la casa que mejores y más baratos 
vende (por tener comprador alrecto en las 
principales fábricas de Europa y Estados Uni-
dos) los artículos de mueblería, lamparería, 
joyería, relojería, camas, cuadros, etc. eto. 
T.̂ -Se compra oro, plata, brillantes y pie-
dras finas. 
Dionis io R u i san c h e » 
A N G E L E S 1 3 - E S T R E L L A 29 
Teléfono 1058—Telégrafo Rui»anches 
12739 6m-13 7t-14 
TO BE OE I T TO BE 
THÁTIS THE ( ¡ÜESTId 
L a falta de influjo nervioso ó de 
fuerzas radicales y la falta de nutrición 
conducen á la impotencia que según el 
doctor Ludolf Krehl de léna, rara vez 
es absoluta sólo la ha observado en 
hombres que pasan de 80 afios. 
La impotencia resulta cuando la nu 
trición es incompleta y no se asimila 
lo suficiente para reponer fuerzas en-
tonces viene el desequilibrio y el órga-
no más gastado es el primero en aue-
miarse y no puede desempeñar sua 
funciones por falta de vida. 
E l BIOGENO (Engemlrador de vi-
da) lleva en sí los elementos primor-
diales del fluido vital; es el verdadero 
reparador de los desgastes orgánicos y 
devolviendo á la membrana del estó-
mago su poder digestivo la asimilación 
es más rápida. 
L a impotencia como la esterilidad 
no son más que formas de aaemia, y 
el BIOGENO es la única medicina ra-
zonable para curar la anemia en cual-
quiera de sus muchísimas formas. 
E l BIOGENO Trémols. 
Pídase en droguerías y boticas. 
14 a-lG 1). 
Manteca de CACAO 
- -PURA-
En Mops á 45 ceutayos libra. 
Por liliras á cíneneuta centavos. 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 indf; 26-4 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
Cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 122X1 26 30 N 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D B T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa 6 domicilio á recojer loa encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta coa 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Franela y Egido 18, La Palma, 
los precios arreglados á la sltuaolón. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono G30. 
C-2202 26t-8 Db 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio dia en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón. Chocolate, Zarzaparrilla, 
Píña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; oí do Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en niue-una parte. 
12112 jDb 
C-2234 alt 4t-16 
Cuba Cataluña 
iiiíil^íSSliSSSJ; t S a t 1 ** Á' Prlmera "«H*"***- 108 "frece™. .1 pú-
Arroz de Valencia arroba 11-30 oro. 
Id. ,, Canillas id $1-00 oro. 
Tasajo de puntas id $3-00 oro. 
Alcohol de 42° Garrafón $0-70 oro. 
Harina de maíz país arroba $0-65 oro* 
e r A ' ^ o " ^ » CATALURA" por .1 
lo de destino. 
C-2029 O ^ l l ^ r x o ©«7. T e l é f o n o X a i Q 
4t-9 
